










































婦人科がん73名, 呼吸器がん72名, 乳がん71名, 造血器腫瘍47名, 泌尿器がん27名, その

























































































































腹側淡蒼球で Opioid peptideが産生され、下降性疼痛抑制系μ-opioid 受容体を介す
ることで疼痛が極短時間で抑制される、の2点を推察した。更に、慢性疼痛に与える
情動の影響を、扁桃体と5-HT とを関連付けても考察する。
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